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Slika Francesca Zugna u Dubrovniku
Tiepolovim se radom smatrala s l ika» propovijedsv.
Ivana Krsfi fel ja«u dubrovačkom dominikanskom samo-
stanu, poklonjena pred nekoliko godina od gdje Albine
Bayer, a koju je vlasnica bila dobila na poklon ođ obi-
telji nekog višeg austri jskog časnika u Grazu. Ta obitelj
je sl iku nabavila u s jevernoj I t a l i j i za v r i j eme austr i j-
ske vladavine u Lombardo-Venetu. Na platnu (vel. 72/96
cm), nedavno restauriranom u Konzervatorskom zavodu
za Dalmaciju, domin ira ve l ik i u p r o f i l u p r i kazani l i k
Preteče prodorna pogleda, dugih tamnih vlasi, slobodno
modeliranog inkarnata, koj i d r ž i u l i j e vo j r u c i š t ap
s križem na kome je s lobodno zavijena vrpca s natp i-
som»(Ecce) Agnus Dei«, dok desnu drži podignutu s uz-
dignutim palcem. Na inkarnatu prevladavaju odnosi ru-
žičastog, sivkastog, zelenkastog i boje sedefa. Izvanred-
no su karakteristične svečeve nervozno i d r h tavo ob l i-
kovane i slobodno sl ikane ruke s izdul jenim i de formi-
ranim prst ima. Svečevu propovijed sluša skupina o đ se-
dam l judi : u p r vom p l anu j e žena u p r o f i lu sv i je t le i
svježe slikane put i b o j e a labastra, ši l jastog karakter i-
stičnog nosa kao i sv . I v an, sa s ivkastobijelim ve lom
preko glave i žućkastosmeđim plaštem, koja ima sk lop-
l jene isto tako nervozno i t i t ravo sl ikane ruke s dugim
produhovljenim prst ima, ispod koje se skr i lo d i jete ka-
rikaturalnog izraza, prodorna živa pogleda, prčastog no-
sa, tamne put i i i n t enzivno crvenih obraza. Uz tu ženu
zgurio se starac tamnog inkarnata i g r o teskna izraza,
pod plavim plaštem, te s isto tako karakterističnom ru-
kom. Od ostalih l ica dva su još jasno vidl j iva: vojnik u
metalnoj kacigi sa ši l jkom, na kojoj se odbl jeskuju sre-
brenasti akcenti, te tamnoputi mladić neobi čne fiziono-
mije i vel ikog nosa, dok se posljednja dva samo nazrije-
vaju u pozadini. Ta je pozadina boje izme đu sive, zelene
i plave, Iza sveca se vidi deblo, dok je u desnom donjem
uglu glava jagnjeta, simbol Kr i s ta.
Da se ne radi o djelu samoga Tiepola, jasno je na prvi
pogled, ali da t r ad icionalna atr ibucija ima svoju osno-
vu ne može se negirati . Tiepolovski elementi su j asno
prisutni na ovoj s l ici , na kojoj se mogu osjetit i i od jeci
Fontebassa i Pit toni ja, a možda u supstratu i daleke re-
miniscencije na Sebastiana Ricci ja. Te c r te , uzevši u
obzir i specifični kolori t sa predominacijom hladnih ru-
žičastih, sivkastih, zelenkastih tonal i teta, pa na čin slo-
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bodne modelacije inkarnata, a obrada karakte-
ruku s nervoznom fakturom, smionim osvjet-
ljenjima i izrazitim deformacijama,ukazuju nam na ve-
like analogije ove slike s Tiepolovim France-
scom Zugnom (1709-l787).'
Ako detaljnije sliku sa Zugnovim dje-
lima, možemo više negoli frapantne na-
šega platna s nizom detalja na velikoj Zugnovoj slici
»Apoteoza Bogorodice sa Djetetom pred sv. Ivanom
Krstiteljem« iz crkve S. Giovanni in Xenodochio u Ci-
vidaleu, koja je nedavno bila izložena na »Mostra del
Settecento veneziano in Friuli« u Udinuf Na toj slici,
koju je Pallucchini uvjerljivo atribuirao Zugnu, nalazi
se vrlo lik sv. Ivana Krstitelja, koji je izvanredno
blizak našem u fizionomiji, impostaciji i nizu detalja:
od obrade oka, nosa, uha, kose, brade, vratnih žila, ru-
ku, prstiju, štapa i vrpce oko njega do kolorita, obrade
materije inkarnata i tkanina. Na toj istoj Zugnovoj slici
nalazimo još dvije veoma pojedinosti: jedan
od na slici u Cividaleu vrlo je bliz malom dje-
groteskne fizionomije i crvenih obraza na našoj
slici, a jagnje na platnu gotovo je
1 O Zugnu v.: N. Ivanoff, del Tiepolo, Fran-
cesco Zugno. »Le arti«, 1951; N. Ivanoff, Zugno e Bat-
taglioli, »Emporium«, 1954; G. M. Pila, Le prime opere
di Francesco Zugno, »Arte veneta«, 1956; G. M. Pilo,
Francesco Zugno, »Saggi e memorie di storia
2, Venecija 1959; R. Pallucchini, La pittura veneziana
d el S e t te c e n t o, Venezia-Roma 1960, str. 164-166.
3 Mostra della pittura venela del Settecento
in F riu l i, catalogo a cura di A. Ri7zi, Udine 1966, str.
210-211.
l O slici v. i G. .lvlaríoni-C. illutiizelli, Guida storico-ar-
tistica di Cividale, Udine 1958, str. S18_
* R. Pallucchini, o. c., slika 431.
5 G. M. Pila, o. c., (1959), sl. 2.
° G. M. Pila, o. c., (1959), sl. 7.
7 G. M. Pílo, o. c., (1959), sl. 8.
5 G. M. Pila, o. c., (1959), sl. 34, R. Pallucchini, o. c., sl. 429.
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u svim pojedinostima sa onim na slici u Dubrovniku?
slika ima i analogija i s drugimZugnovim djelima. Lik žene u profilu ima srodnosti s li-
kom Bogorodice na Zugnovoj pali »Smrt sv. Josipa« u
Cortina d'Ampezzo,* a ima i širih analogija s nekim liko-
vima iz pale »Sv. Grgura koji krsti armenskoga kralja«
u crkvi S. Lazzaro dei Armeni u Venecijif na kojoj
imamo i rješavanja likova u drugom planu,
te sa nekim figurama u slici »Prikazivanje Bogorodice
u hramu« u crkvi S. Giacomo dell'Orio u Venecijif gdje
i druge neke sa detaljima
naše slike. Srodnosti u tretiranju profila, a
ruku, na Zugnovom platnu »Svu Obitelj sa
sv. Antunom Padovanskim« u Museo Sartorio u Trstuf
a za vojnika s kacigom imamo zanimljivu komparaciju
na Zugnovom platnu »Iskrcavanje Antonija i Kleopatre«
u Art Association u Atlanti (USA).`“
Pallucchini i Rizzi datirali su sliku iz Cividalea oko
g. 1750, te je najvjerojatnije, s obzirom na nabrojene
srodnosti i na njene crte, da je u to isto
doba nastala i ova zanimljiva dosad neobjelodanjena du-
slika.
UN'OPERA DI FRANCESCO ZUGNO A DUBROVNIK
L'autore pubblica in questo breve studio un'opera inedita
del pittore veneziano del Settecento Francesco Zugno U709_
-1787), che rappresenta la predicazione cli S. Giovanni Battista
e che si trova nel convento dei domenicani a Dubrovnik. Questo
dipinto, proveniente dali' Italia Settentrionale e tradizionalmente
dato al Tiepolo, ha delle analogie chiaramente visibiii con Io
stile di questo seguace del Tiepolo nella típologia, nella gamma
coloristica, nel caratteristico modo di dipivngere Ie carni e |e
mani, negli effetti di luce. Come confronto |' autore reca in
primo piano í| personaggio del Battista sulla grande tela dello
Zugno nella chiesa di S. Giovanni in Xenodochio a Cividale,
aggíungendo anche altre analogie con molte opere di questo
importante pittore, riabilitato negli ultími anni.
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13 SVJETILJKA ZA VJEČNO SVJETLO. Posrebrena mjed.
Možda domaći rad kraja XVIII i l i poč. XIX st.
Ivan Bach
Metalni predmeti crkve sv. Ivana
u Zagrebu
Kraj u laza u sakr ist i ju , s l i j eve st rane, obješena je:
13) Svjetil jka za vječno svjetlo, iskucana je od posre-
brene mjedi, uglato kruškolika. Na svedenom dnu ure-
šenom radijalno smještenim lišćem učvršćena je karika.
Na donjem zvonoliko okrenutom di jelu posude iskucani
su velik i uspravni l i s tovi akantusa, a p rostor i i zmeđu
njih čine uspravno ovalne medaljone. Na srednjem, valj-
kastom d i j elu posude i skucano j e u v i s okom r e l j e fu
š est ovalnih v i j enaca, kao da su o b j ešeni svaki s p o
jednog četvorinastog istaka, a vel ika kont inu irana gi r-
landa prelazi valovito p reko t i h če tvor ina i p o vezuje
sve vijence u cjelinu. Dvije glatke stepenice čine prije-
laz na gornji dio, koji je u donjoj svojoj česti uokolo
urešen niskim pojasom uzdignutog jezičastog lišća. Iz-
nad toga mala stepenica čini pr i je laz na mosurasto uvi-
jen gladak vrat posude, koj i u go rn jem d i j elu ima n i z
polukuglica i v isok rub i skucan i i z rezan poput p lame-
nova. Bočno su na posudi tri ručke izrađene od debelr
ž ice u ob l iku para vo luta s j e dnim l učnim umetkom
između njih, o koj i j e obješena svjetiljka na lancima
od žice, što u gorn j im čestima imaj u s v ak i p o 3 na
U prvom di je lu ove radnje, objavl jenom u p ro-
šlom broju Pe r is t i la b i l o j e p r i k azano 12 pr ed-
meta šfo se čuvaj« u s a k r i s t i j i c r kve sv . I vana.
Ta crkva b i la j e p o t k raj 18. sto l jeća opremljena
svjetiljkama, sv i jećnjacima, okvi r ima k a nonskih
p loča, relikvijar ima i d rugim predmetima, koj i su
većinom izrađeni u s t i l u r anog k lasicizma. Samo
.)va raspela sačuvana su u crkvi iz starijeg vre-
mena, jedno iz 17 — 18. stoljeća, a drugo iz druge
polovine 18. stoljeća.
